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Değerli bir yazarımızı kaybettik
Nesrin Morali
Mecmuamıza uzun yıllar tercüme, te­
lif pek çok yazı yazmış olan Sayın Nes­
rin Morali arkadaşımız, 10 Eylül 1981’ 
de vefat etmiştir. Ailesine taziyetlerimi- 
zi sunarken kısa hal tercümesini aşa­
ğıya yazıyoruz:
Sadnazam Halil Hamit Paşa ailesin­
den Atıf Paşa zade Mehmet Rauf Bey
ile, Suphi Paşa zade Sami Beyin k ı­
zı yazarlarımızdan Seniha Morali Ha­
nımefendinin kızı Nesrin Morali 1909 yı­
lında İstanbul - Düyükdere’de dünyaya 
geldi. Henüz çocuk yaşta iken annesin­
den İngilizceyi öğrendi. İlk tahsilini ö- 
zel olarak tamamlayıp sonra Amavut- 
köy Kız Kolejine girdi. Koleji bitirdik­
ten sonra öğretmenlik hayatına atıldı. 
Bursa ve İzmir Liselerinde öğretmenlik 
yaptı. Evlendikten sonra öğretmenlik­
ten ayrıldı. Amerikan Kolejinde kütüp­
haneci olarak çalıştı. 1975’de emekli ol­
du.
Nesrin Morali daha ziyade küçük yaş­
ta yazar olarak kendisini yetiştirdi. 
On yaşında iken kardeşi ile birlikte İn­
gilizce olarak yazdığı ve annelerinin 
Türkçeye çevirdiği «Çocuk Masalları »m 
yayınladı. Diğer eserleri arasında M.E. 
Bk.'lığının Klasikleri Serisinden Robert 
Southey’nin «Nelson'un Hayatı» adlı bir 
biyografisi, b ir çocuk lügati, Satvet Lüı- 
fi'nin Hatıraları, «Üç Beyaz Yalı» adlı 
bir şiir kitabı ile Hisar Dergisinde çık­
mış çeşitli yazı ve şiirleri yanı sıra 
Türkçeden İngilizceye çevirdiği— yazık 
ki yarım kalmış— Abdülhâk Şinasi Hi- 
sar’ın «Boğaziçi Mehtapları» vardır. B; 
ze gönderdiği «Navarin Muharebesi» 
adlı son yazısını okuyucularımıza su­
nuyoruz.
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